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 Valencia, 21  de diciembre  de 2011 
 
La Universitat Politècnica reduce un 6’2% su presupuesto para el 2012 
 
- Reducirá todos los gastos menos los programas de becas y los de acción social 
 
  
La Universitat Politècnica de València ha aprobado un presupuesto para el 2012 “austero y acorde con los 
tiempos que vivimos”, según ha manifestado el rector, Juan Juliá quien, acompañado por el presidente del 
Consejo Social de la UPV, Rafael Ferrando, ha presentado las cuentas de la institución académica para el año 
que viene y que ascienden a 350 millones de euros. Esta cantidad supone un recorte del 6’2% con respecto a 
los presupuestos del ejercicio de 2011. 
 
Los presupuestos de la Universitat Politècnica de València para el 2012, aprobados por el Consejo de 
Gobierno y ratificados este mismo lunes por el Consejo Social de la institución, se han visto afectados por los 
ajustes en la financiación presupuestaria de las universidades públicas valencianas que fueron comunicados a 
los rectores de estas instituciones por la Conselleria de Hacienda el pasado 1 de septiembre de 2011. En 
concreto, la Universitat Politècnica de València verá reducido un 10,1% la financiación proveniente del 
presupuesto de la Generalitat Valenciana, lo que supone una disminución de más de 26,8 millones de euros 
para el próximo año.  
 
Ante esta situación, los presupuestos para 2012 se han elaborado con el objetivo "obligada austeridad y de 
una exigencia de mayor esfuerzo", ha destacado Juan Juliá. De hecho, habrá un recorte del gasto en todos los 
programas a excepción de las becas y los de acción social, que alcanzará los 1,76 millones.  
 
Esta reducción se ha realizado atendiendo a dos premisas fundamentales: por un lado, garantizar el 
mantenimiento de la calidad de la actividad docente y de I+D+i de la UPV y, por otro, preservar el saneamiento 
presupuestario y financiero de la institución. 
 
Entre las partidas que sufren un mayor recorte se encuentra el capítulo de infraestructuras, que baja un 33,4 
por ciento, hasta el punto de que no hay previsión de nuevos edificios y solo se harán tareas de mantenimiento 
y conservación. Al respecto, el rector Juan Julià ha señalado que”,  afortunadamente, la crisis ha pillado a la 
universidad "con los deberes hechos" en el capítulo de inversiones, y prácticamente con el  plan director de 
Infraestructuras ultimado .No obstante, el rector ha admitido que la ampliación del campus de Vera II queda de 
momento como "un proyecto en expectativa".  Por su parte, el presidente del Consejo Social ha puntualizado 
que estos recortes no son definitivos y, por tanto, cuando las circunstancias lo permita se retomarán los 




Por otra parte, la disminución de los ingresos de la Generalitat Valenciana se ha compensado en las cuentas 
de la Universidad mediante una mayor recaudación por tasas académicas y por servicios deportivos. En 
concreto, los presupuestos prevén un incremento en la partida de matrículas y tasas de secretaría del 30,1% 
aproximándose a los 39 millones de euros, lo que supone un incremento de la recaudación superior a los 6,5 
millones de euros. La previsión de estos ingresos se sustenta en la actualización normativa de las tasas de 
primera matrícula, que se incrementan un 7,5%, y las de segunda y tercera matrícula así como la evolución de 
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los créditos matriculados de las titulaciones de grado y postgrado oficiales.  
 
Asimismo, el rector ha anunciado que la Universitat Politècnica de València, a instancias de su Consejo Social, 
aplicará el curso que viene una nueva "tarifa plana" de 100 euros anuales, tanto para los alumnos como para el 
personal, para el uso de todas sus instalaciones deportivas con la que espera obtener unos ingresos 
adicionales de 1,5 millones de euros. No obstante, la Universidad bonificará "al cien por cien" a aquellas 
personas con rentas bajas para que "ningún alumno se vea afectado" y pueda seguir disfrutando de la práctica 
deportiva 
 
El cobro de los recintos deportivos a través de la implantación de una "tarifa plana" --según la ha denominado 
el rector-- que abonarán los estudiantes y el personal (profesores y PAS) que deseen utilizarlos de forma 
habitual mientras que los que solo lo hagan esporádicamente pagarán otra tarifa que seguirá siendo 
"competitiva". Según ha señalado el rector Juan Juliá, se trata de una cuota "muy razonable, teniendo en 
cuenta los servicios que hay, que admite todas las comparaciones y que apenas cubre el 50 por ciento del 
gasto ordinario que la universidad tiene en ese capítulo". Actualmente, usan estos servicios de manera asidua 
entre el 60 y el 70 por ciento de la comunidad educativa y el rector se ha mostrado confiado en que este 
porcentaje no varíe mucho.  
 
El máximo responsable de la UPV ha añadido que "de lo que se está hablando es de 9 euros al mes que, 
desgraciadamente, para algunas personas puede suponer un dinero, pero la inmensa mayoría que va a las 
universidades es clase media y clase media acomodada, esta es la realidad social del país". 
 
"En este momento, la Universidad tiene que garantizar lo que tiene que garantizar, que es fundamentalmente 
el servicio educativo", ha señalado el rector, que ha agregado: "los ciudadanos en un momento de dificultades 
para el país no tenemos nada claro que haya que financiar al cien por cien la práctica deportiva de nadie que 
tenga unas condiciones económicas dignas y eso es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar en 
general; ahora ya han pasado las elecciones y el debate de los precios públicos está en la sociedad". 
 
Medidas de ahorro 
Respecto a la posibilidad de aplicar otras medidas de ahorro, como el cierre de edificios, Juliá ha explicado que 
la UPV es "la universidad líder en prestación de servicios junto al Politécnica de Madrid, la primera en términos 
relativos", y que cerrar podría costarle algún cliente. "Es una cuestión de imagen", ha subrayado el máximo 
responsable de la institución académica quien ha recalcado el máximo respeto a quien ha adoptado esa 
medida, pero -en su opinión- transmite un mensaje no demasiado positivo, el de que a lo mejor no hace falta 
que la universidad esté abierta durante todos los días del año laborables".  
Tampoco se ha planteado la institución implantar algún tipo de tasa en servicios como los garajes, la Casa del 
Alumno o el uso libre de bibliotecas, ha aclarado el rector Juan Juliá, quien ha manifestado que “la Universidad 
ha entendido, de una forma responsable, la aplicación de estos recortes que afectan a los gastos de 
funcionamiento de todas las unidades académicas y a los servicios generales de la Universidad, 
salvaguardando aquellos capítulos presupuestarios que consideramos esenciales para el mantenimiento de la 
calidad de los servicios (formación, generación de conocimiento y transferencia de tecnología) que la 
Universidad presta a la sociedad”. Asimismo, ha expresado su satisfacción de que la comunidad universitaria 
haya entendido bien estas medidas presupuestarias, que han recibido el respaldo del Consejo Social.  
Por otro lado, según el documento presupuestario, los gastos financieros crecerán un 14,3% a causa de las 
mayores tensiones de tesorería derivadas del aplazamiento de los pagos de cancelación de la deuda histórica 
de la Generalitat Valenciana con sus universidades públicas, una cifra "elevada", ha añadido Juliá.  Aun así, el 
rector ha garantizado el pago de las nóminas de la plantilla --en 2012 el presupuesto de gasto de personal 
supera los 180 millones, un 0.9 por ciento más por las retribuciones de antigüedad-- aunque ha admitido que, 
"como el resto de universidades valencianas y me atrevo a decir que de todo el Estado", tendrán que recurrir a 
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las pólizas de crédito contratadas por los retrasos en el pago de las mensualidades de la Administración.  
Por su parte, el presidente del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València ha anunciado que el 
presupuesto de este órgano de representación de la sociedad en la institución académico se reduce en un 
20% para el 2012. Asimismo, ha señalado que se ha acordado la reducción en un 10% de las dietas por la 
asistencia a los plenos y comisiones de la institución que únicamente perciben los miembros ajenos, no los que 
pertenecen a la universidad, ha aclarado. Esta medida se enmarca dentro de la política de austeridad 
adoptada por el Consejo Social y afecta únicamente a los miembros que representan los intereses sociales ya 
que los miembros académicos no perciben dietas por su pertenencia a esta institución tal y como establece la 
Ley 2/2003, de 28 de enero de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Valencianas.  
 
La Universitat Politècnica redueix un 6’2% el seu pressupost per al 2012
 
 Reduirà tots les despeses menys els programes de beques i els d'acció social. 

La Universitat Politècnica de València ha aprovat un pressupost per al 2012 “auster i d'acord amb els temps 
que vivim”, segons ha manifestat el rector, Juan Juliá qui, acompanyat pel president del Consell Social de la 
UPV, Rafael Ferrando, ha presentat els comptes de la institució acadèmica per a l'any que ve i que 
ascendeixen a 350 milions d'euros. Aquesta quantitat suposa una retallada del’6 2% pel que fa als 
pressupostos de l'exercici de 2011.  
 
Els pressupostos de la Universitat Politècnica de València per al 2012, aprovats pel consell de Govern i 
ratificats aquest mateix dilluns pel consell Social de la institució, s'han vist afectats pels ajustaments en el 
finançament pressupostari de les universitats públiques valencianes que van ser comunicats als rectors 
d'aquestes institucions per la Conselleria d'Hisenda el passat 1 de setembre de 2011. En concret, la Universitat 
Politècnica de València veurà reduït un 10,1% el finançament provinent del pressupost de la Generalitat 
Valenciana, el que suposa una disminució de més de 26,8 milions d'euros per al pròxim any.  
 
Davant aquesta situació, els pressupostos per a 2012 s'han elaborat amb l'objectiu "obligada austeritat i d'una 
exigència de major esforç", ha destacat Juan Juliá. De fet, haurà una retallada de la despesa en tots els 
programes llevat de les beques i els d'acció social, que arribarà a els 1,76 milions.  
 
Aquesta reducció s'ha realitzat atenent a dues premisses fonamentals: d'una banda, garantir el manteniment 
de la qualitat de l'activitat docent i d'I+D+i de la UPV i, per un altre, preservar el sanejament pressupostari i 
financer de la institució.  
 
Entre les partides que sofrixen una major retallada es troba el capítol d'infraestructures, que baixa un 33,4 per 
cent, fins al punt que no hi ha previsió de nous edificis i solament es faran tasques de manteniment i 
conservació. Referent a això, el rector Juan Julià ha assenyalat que”, afortunadament, la crisi ha enxampat a la 
universitat "amb els deures fets" en el capítol d'inversions, i pràcticament amb el pla director d'Infraestructures 
ultimat .No obstant això, el rector ha admès que l'ampliació del campus de Vora II queda de moment com "un 
projecte en expectativa". Per la seva banda, el president del Consell Social ha puntualitzat que aquestes 
retallades no són definitius i, per tant, quan les circumstàncies ho permeti es reprendran els projectes 
previstos. 
 
Quota esportiva  
 
Per altra banda, la disminució dels ingressos de la Generalitat Valenciana s'ha compensat en els comptes de la 
Universitat mitjançant una major recaptació per taxes acadèmiques i per serveis esportius. En concret, els 
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pressupostos preveuen un increment en la partida de matrícules i taxes de secretaria del 30,1% aproximant-se 
als 39 milions d'euros, el que suposa un increment de la recaptació superior als 6,5 milions d'euros. La previsió 
d'aquests ingressos se sustenta en l'actualització normativa de les taxes de primera matrícula, que 
s'incrementen un 7,5%, i les de segona i tercera matrícula així com l'evolució dels crèdits matriculats de les 
titulacions de grau i postgrau oficials.  
 
Així mateix, el rector ha anunciat que la Universitat Politècnica de València, a instàncies del seu Consell Social, 
aplicarà el curs que ve una nova "tarifa plana" de 100 euros anuals, tant per als alumnes com per al personal, 
per a l'ús de totes les seves instal·lacions esportives amb la qual espera obtenir uns ingressos addicionals de 
1,5 milions d'euros. No obstant això, la Universitat bonificarà "al cent per cent" a aquelles persones amb rendes 
baixes perquè "cap alumne es vegi afectat" i pugui seguir gaudint de la pràctica esportiva  
 
El cobrament dels recintes esportius a través de la implantació d'una "tarifa plana" --segons l'ha denominat el 
rector-- que abonaran els estudiants i el personal (professors i PAS) que desitgin utilitzar-los de forma habitual 
mentre que els quals solament ho facin esporàdicament pagaran altra tarifa que seguirà sent "competitiva". 
Segons ha assenyalat el rector Juan Juliá, es tracta d'una quota "molt raonable, tenint en compte els serveis 
que hi ha, que admet totes les comparances i que tot just cobreix el 50 per cent de la despesa ordinària que la 
universitat té en aquest capítol". Actualment, usen aquests serveis de manera assídua entre el 60 i el 70 per 
cent de la comunitat educativa i el rector s'ha mostrat confiat que aquest percentatge no variï molt.  
 
El màxim responsable de la UPV ha afegit que "del que s'està parlant és de 9 euros al mes que, 
desgraciadament, per a algunes persones pot suposar uns diners, però la immensa majoria que va a les 
universitats és classe mitja i classe mitja acomodada, aquesta és la realitat social del país".  
 
"En aquest moment, la Universitat ha de garantir el que ha de garantir, que és fonamentalment el servei 
educatiu", ha assenyalat el rector, que ha agregat: "els ciutadans en un moment de dificultats per al país no 
tenim gens clar que calgui finançar al cent per cent la pràctica esportiva de ningú que tingui unes condicions 
econòmiques dignes i això és una mica al que ens anem a haver d'acostumar en general; ara ja han passat les 
eleccions i el debat dels preus públics està en la societat".  
 
Mesures d'estalvi  
 
Respecte a la possibilitat d'aplicar altres mesures d'estalvi, com el tancament d'edificis, Juliá ha explicat que la 
UPV és "la universitat capdavantera en prestació de serveis al costat del Politècnica de Madrid, la primera en 
termes relatius", i que tancar podria costar-li algun client. "És una qüestió d'imatge", ha subratllat el màxim 
responsable de la institució acadèmica qui ha recalcat el màxim màxim respecte a qui ha adoptat aquesta 
mesura, però que en la seva opinió transmet un missatge no massa positiu, el que potser no fa mancada que 
la universitat estigui oberta durant tots els dies de l'any laborables".  
 
Tampoc s'ha plantejat la institució implantar algun tipus de taxa en serveis com garatges, Casa de l'Alumne o 
ús lliure de biblioteques, ha aclarit el rector Juan Juliá, qui ha manifestat que “ la Universitat ha entès, d'una 
forma responsable, l'aplicació d'aquestes retallades que afecten a les despeses de funcionament de totes les 
unitats acadèmiques i als serveis generals de la Universitat, salvaguardant aquells capítols pressupostaris que 
considerem essencials per al manteniment de la qualitat dels serveis (formació, generació de coneixement i 
transferència de tecnologia) que la Universitat presta a la societat”. Així mateix, ha expressat la seva 
satisfacció que la comunitat universitària hagi entès bé aquestes mesures pressupostàries, que han rebut el 
respatller del Consell Social.  
 
D'altra banda, segons el document, les despeses financeres creixeran un 14,3% a causa de les majors 
tensions de tresoreria derivades de l'ajornament dels pagaments de cancel·lació del deute històric de la 
Generalitat Valenciana amb les seves universitats públiques, una xifra "elevada", ha afegit Juliá. Tanmateix, el 
rector ha garantit el pagament de les nòmines de la plantilla --en 2012 el pressupost de despesa de personal 
supera els 180 milions, un 0.9 per cent més per les retribucions d'antiguitat-- encara que ha admès que, "com 
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la resta d'universitats valencianes i m'atreveixo a dir que de l'Estat", haurien de recórrer a les pòlisses de crèdit 
contractades pels retards en el pagament de les mensualitats de l'Administració.  
 
Per la seva banda, el president del Consell Social de la Universitat Politècnica de València ha anunciat que el 
pressupost d'aquest òrgan de representació de la societat en la institució acadèmic es reduïx en un 20% per al 
2012. Així mateix, ha assenyalat que s'ha acordat la reducció en un 10% de les dietes per l'assistència als 
plens i comissions de la institució que únicament perceben els membres aliens, no els quals pertanyen a la 
universitat, ha aclarit. Aquesta mesura s'emmarca dintre de la política d'austeritat adoptada pel consell Social i 
afecta únicament als membres que representen els interessos socials ja que els membres acadèmics no 
perceben dietes per la seva pertinença a aquesta institució tal com establix la Llei 2/2003, de 28 de gener de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes. 
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